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ABSTRACT
 It is well known that Joyce Travelbee’s theory of nursing is influenced by Victor E. Frankl’s 
Logotherapy. However, in fact, her theory has few direct quotations from Frankl’s. In this article, I try 
to reexamine her concepts, particularly“empathy”and“sympathy”, from a viewpoint of Logotherapy. 
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